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2019 年 12 月、中国武漢市を発端に、世界
的パンデミックを引き起こしている新型コロ
ナウイルス感染症（以下、COVID-19）の感






















































学年 講義 演習  実習  講義／演習 
       
1 年 公衆衛生看護学概論  (必)   地域看護学実習 (必)   
2 年 公衆衛生看護活動論  (必)      
3 年 公衆衛生看護技術論 公衆衛生看護展開論演習     
4 年 
 公衆衛生看護技術論演習  公衆衛生看護学実習  公衆衛生看護総合演習 























本学では、従来 5 月から 9 月に連続した 4
週間を 1 クールとして実習を行っているが、
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（表 4、表 5）。ロールプレイでは、Zoom の
ブレイクアウト・セッション機能を活用して
















































聖隷さくらさん(27 歳)と赤ちゃん（いくみちゃん）  妊娠回数：1 回 
出生日：20××年 1 月 20 日生まれ 性別：女児 分娩の異常：吸引分娩 
出生体重：2,980ｇ ⾝⻑：50.0cm 頭囲：33.0cm 胸囲：30.0cm 
聖隷さくらさんは、夫（30 歳）と 2 階建てのアパートの 1 階で暮らしている。さくら
さんは会社員で事務職、夫は公務員として働いている。さくらと赤ちゃん（いくみちゃ
ん）は、退院後さくらさんの実家（Ｓ市の隣町）に帰り、1 か月健診が終わったタイミン



















































聖隷くりおさん(45 歳)  自営業（妻と 2 人で包装材料の卸売業をしている） 
住居：2 階建ての店舗兼自宅（4 年前に実父が亡くなり自営を継いだ） 
運動量：4,000 歩/日  








































































〜 4 名の学生同士で Zoom を活用して PAL を









































仮名）木村芳子さん(36 歳) 木村のぞみちゃん（5 歳,保育園年⻑）  
自宅の環境：閑静な住宅街の 1 軒家（2 階建て）に⺟子のみで暮らす。 








































































































































































































































































































献レビュー－ 2005 年～ 2015 年の和文論
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